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Zásady pro vypracování:
1. Popište základní principy fungování lidského mozku ve vztahu ke zpracování jeho signálů.
2. Analyzujte současný stav ovládání robotických zařízení pomocí sledování mozkových aktivit.
3. Porovnejte vlastnosti senzorických systémů schopných mozkové aktivity sledovat.
4. Proveďte návrh řešení pro demonstrační úlohu.
5. Práci doložte i v elektronické formě.
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